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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذم خلق الإنساف بعلمو كرفع منزلتو عند الناس بالعلم ك الإيداف إليو ك   
علم الإنساف ما لم يعلم، بٍ الصلبة ك السلبـ على الرسوؿ الدصطفى سيدنا ك مولانا لزمد 
 صلى الله عليو ك سلم ك على آلو ك أصحابو ك أمتو أجمعتُ. أما بعد. 
تعليم مهارة الكلام بمتعددة  "ثة ىذا البحث بعنواف بعناية الله كرحمتو أكملت الباح 
 نجتنبو  22 الوصليةة الجمعي ثانويةب الحادي عشر في المدرسة اللدى الطلا لائالوس
بالجامعة الإسلبمية الحكومية سومطرة الشمالية  )1Sلنيل الشهادة بُ الدرحلة الجامعة ( "
 ميداف. 
البحث الجامعي كلكن بدساعدة ىؤلاء ما قامت الباحثة بنفسو بُ كتابة ىذا  
 الصالحتُ, كلابد للباحثة أف تقدـ الشكر لذم, كىم:
 
 
قد ربيا  تتَر ما سيخوتاغك أـ الباحثة  IdPSدركيس والدين لزبوبتُ أب الباحثة ل -3
الباحثة منذ طفولة تربية حسنة. ك كاف دعائهما الدستمر ختَ معتُ للباحثة بُ 
 حياة الباحثة كعلم الباحثة. 
 الباحثة تأخ لزمرد عاريف كذكلي درمى  الباحثة أخمثل  الباحثة لجميع أسرة ك -7
 دائما.  الباحثة ك يساعدكا الباحثةالذين يشجعوا  نيلب كستورم
كالدشرؼ الأكؿ بُ كتابة ىذا   ,الحاج ذكالذادم الداجستتَ لأستاذ الدكتور -1
 البحث. 
 كالدشرؼ الثاني بُ كتابة , الداجستتَالدكتوراندس الحاج لحم الدين لوبيسلأستاذ  -4
 ىذا البحث. 
 لأستاذ سلبـ الدين الداجستتَ كرئيس شعبة تدريس اللغة العربية.  -5
الداجستتَ, ك الأستاذ الدكتور الحاج  فهمى لوبيسلأستاذ الدكتور الحاج ذكال -6
أسيونو الداجستتَ, ك الأستاذ فخر الرازم الداجستتَ كالأساتذ ك الأستاذات بُ 
 لغة العربية الذين قد علرموا الباحثة. شعبة تدريس ال
لأصدقاء الباحثة بُ شعبة تدريس اللغة العربية الذين لا يدكن للباجثة أف تذكر  -7
 أسمائهم كاحدا فواحدا. 
 
 
إماـ إرشاد لزي الدرين,  دابُ شهريجا كيجايا فوترا,لإخواف الباحثة المحبوب ىم :  -8
ريزا مولتُ، فاضيلة لوبيس، رحمى  نور ىزريراني،ك لأخوات الباحثة المحبوبة ىن : 
 .سارم
عسى الله تعالى أف يجعل أعمالذم خالصة لوجو الله كأف يجزيهم جزاء كثتَا. كتسأؿ 
 الباحثة أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسها كللقارئتُ, آمتُ يارب العالدتُ. 
كترجىو الباحثة لجميع القراء من الاقتًاحات كالددخلبت كالتعليقات لذذا البحث لأنو 
 مازاؿ بعيدا عن الكماؿ. 
 7317 يولي  ميداف,
    الباحثة 
 
 أغوس تيتٍ
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 باب الأول 
 المقدمة
 خلفية البحث . أ
كلاشك أف الكلبـ من أىػم ألػواف النشػاط اللغػول للكبػار كالصػغار علػى السػواء، 
 كتابػو كمػا قػاؿ أحمػد فػؤاد عليػاف بُ  3فالنػاس يسػتخدموف الكلبـ أكثر من الكتابة بُ حياة.
سػػػبق الكتابػػػة بُ الوجػػػود، فالإنسػػػاف تكلػػػم  إف الكػلبـ كوسػيلة إفهػػػاـ" الدهػارات اللغويػة 
فعػػػاؿ بُ حيػػػاة الإنسػػػاف كيكػػػوف دكرا مهمػػػا لػػػذلك إف الكػػػلبـ أكثػػػر الأ"  7قبػػػل أف يكتػػػب
ػػػارات اللغويػػػة العربيػػػة الأربعػػػة، كىػػػو معيػػػار أساسػػػي لنجػػاح تمػػػع كيعتػػػبر مػػػن أىػػػم الدهبُ المج
بطلبقػػة بُ تعبػػتَ عمػػا خطػػر بفكػػره، فقػػد  الطػػلبب بُ تعلػػيم اللغػػة العربيػػة، كقيػػل مػػن يػػتكلم
 اللغة، كبالعكس. لصػػح بُ تعلػػم 
ة الثانية، كالدهارة الرئيسية بُ تعليم بناء على ذلك إف الكلبـ ىو الدهارة الإنتاجي
لكػن بُ الواقػع تعليم مهارة الكلبـ حتى الاف مازاؿ برت سيطرة الدعلم كلايتيح الفرصة . اللغػة
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 78)، ص: 2002(املاهرة: دار امفكر امؼربي،  ،1، ط. ثدريس امفنون انلغة امؼربيةػلى أ حمد مدكور،   
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 68ػلى أ حمد مدكور ، المرجع سابق، ص:   
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التعليمية كالتدريبات حتى أف الدارسػتُ لم  لدل الطلبب ليشتًكوا بجهد كنشػاط بُ الأنشطة
كقػػد ذكػػر لزمػػد . ركف بالدلػل بُ تعلػم اللغػػة العربيػػةيسػتطيعوا أف يتكلمػوا باللغػة العربيػة كيشػع
فرضو : أسػػباب ضػػعف التلبميػػذ بُ التعبػػتَ مػػن ناحيػػة الدػػدرس ىػػي:" عبػػد القػػادر أحمػػد
عليهم الدوضوعات التقليدية الضيقة كعدـ تركو الحريػة للتلبميػذ بُ اختيػار الدوضػوع، كحديثػو 
لفرصػة التػدريب علػى التعبػتَ بُ بقيػة فػركع  يػذ باللهجة العامية، كعدـ اسػتغلبلو أمػاـ التلبم
كىذه بردث منذ  1".اللغػة العربيػة، كعػدـ اىتمامػو بتوليػد الدافع كاقتناص الفرصة الدطابقة
 عصر القدنً حتى عصرنا الحاضر.
 مالتعلي
ية مقصودة اك غتَ ك ىي عمل 4تعليما أم جعلو يعلم. -ميعل -مصدر من علم
لسططة أك غتَ لسططة تتم داخل الددرسة أك خارجها بُ كقت لزدد أك أم كقت  مقصودة
 التدريس عملية كيقـو بها الدعلم أك غتَه بقصد مساعدة الفرد علي التعل . كالتعليم أيضا ىو
 ليإ الإيجابى الدعلم الدعلومات من نقل ىو التعليم أك أك خارجو، كالتدريس الفصل داخل
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  .522)، ص:  9891شرات جامؼة دمشق، ، ( دمشق: من  1محمد غبد املادر أ حمد، طرائق ثدريس انلغة امؼربية، ط ،   
4
 265، ص. 4991، بيروبت دارالمشرق، المنجيد انلغة الاػلامموويس مؼلوف،   
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كالتعليم حوافظ النشء عامل من . الدعلم يلقيو ما تقبل أف إلا لو الذم ليس الدتلقى الدتعلم
 5.بدسائل الفنوف كالعلـو عوامل التًبية كينحصر بُ إيصاؿ الدعلومات إلى الذىن كصك
 مفهوم مهارة الكلام
ومات الكلبـ أك التعبتَ الشفول ىو فن نقل الدعتقدات ك مشاعر كالأحاسيس ك الدعل
كالدعارؼ كالخبرات كالأفكار كالأراء من شخص الى آخرين نقلب يقع من الدستمع أك الدستقبل 
 6.أك الدخاطب موقع القبوؿ ك الفهم ك التفاعل كالاستجابة
ما يصدر عن الإنساف من صوت : بناء على الآراء السابقة يدكن تعريف الكلبـ بأنو
 كالسامع، أك على الأقل بُ ذىن الدتكلم.يعبر بو عن شيء لو دلالة بُ ذىن الدتكلم 
رة على استخداـ الأصوات بدقة، تطلب من الدتعلم القدانتاجية  كالكلبـ مهارة
بسكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبتَ عما يريد أف ك 
ا للتكلم، يقولو بُ مواقف الحديث أم أف الكلبـ عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافع
مضمونا للحديث، بٍ نظاما لغويا بوساطتو يتًجم الدافع كالدضموف بُ شكل كلبـ، ككل 
 ىذه العمليات لا يدكن ملبحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلمة.
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  . 3محمود يوهوس و محمد كاسم بكر، امتربية و امتؼليمن الجزء ال ول، ص.  
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 01)، ص. 3002كتبة وهبه، (املاهرة، م  فتياثه و اس تيراتجياثه و أ ساميب ثؼل يمة –ا  براهيم انلبود منى الحوار   
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لغوم كترديده، كنطق بعض الأنماط اللغوية كل  إف تقليد الأصوات، كمتابعة نموذج
صوتية كليست كلبمية، كذلك أف الكلبـ ىو التعبتَ عن الأفكار، أم أننا  ىذه العمليات
كليس  .نعلم الكلبـ من أجل أف يستطيع الدتعلم الاتصاؿ الشفوم الدباشر مع أبناء اللغة
الكلبـ كبُ سرعتو كبُ دريقة نطقو  معتٌ ىذا أف يتساكم الدتعلم مع ابن اللغة بُ القدرة على
ذلك الدستول يدكن الدتعلم من التعبتَ عن أفكاره ك من تبادلذا مع  كتنغيمو كلكن يكفينا بُ
 7سامعو كلزدثو.
 الوسائل المتعددة
الوسائل الدتعددة ىي نسيج من النص كالجرافيك كالصوت كالرسـو الدتحركة كالفيديو 
كعلى الرغم من أف كصف الوسائط الدتعددة يبدك بسيطا إلا أف الصعوبة ىي جعلها تعمل  
  ة كبسهولة .بكفاء 
الددرسة العالية الوصلية تنبوغ ىي احدل الددارس الإسلبمية التي تعلم ىذا البحث بُ 
ك ترجو من تعليمها أف يحصل الطلبب إلي . فيها العلـو الدينية كدخل فيها اللغة العربية
ربع الأ اللغوية الدهارات من درجة مرضية من حيث أىداؼ تعليم اللغة العربية. كمهارة الكلبـ
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 الدهارات جانب إلى أف يدلكوىا بالددرسة العالية الوصلية تنبوغ الطلبب جميع يجب على التي
لا أحد يتكلم فصيحا الوصلية بسبوغ طلبب الددرسة الثانوية  أف ةالباحث تككجد. الأخرل
 باللغة العربية لو كاف كلمة كاحدة. 
العربية ليس  اللغة تعليم بُ الذدؼ قاؿ احد مدرس اللغة العربية بتلك الددرسة أف
ك نتائج الدراسي لطلبب الددرسة . للبتصاؿ أداة بوصفها يحتاج بل فحسب، لررد الدعرفة
كىذه الدشكلة تسببها العوامل الكثتَ أما من . العالية الوصلية تنبوغ لم تتصل الى درجة مرضية
لتي جاءت من مشكلبت اللغوية التي جاءت من نفس اللغة كإـ من مشكلبت غتَ اللغوية ا
 العوامل الأخرل.
بحث أية الدشكلبت بُ تعليم مهارة الكلبـ ة أف تكىذه الظاىرة التي تشجع الباحث
. كالخاصة الدشكلبت غتَ اللغوية ككيفية معالجتها العالية الوصلية بسبوغ التي بردث بُ الددرسة
لبت التي ة لكل سؤاؿ من الدشككوف الإجابة أف تنفع ىذا البحث ك تك يرجو الباحث
 كالإستخداـ الوسيلة الدتعددة.  واجهها كل من طلبب ك مدرسي اللغة العربيةت
ىي  استخداـ الوسائل الدتعددة بُ تعلم اللغة العربية بُ الددرسة الثانوية الوصلية تنبوغ
أحدل السبل لزيادة الدفردات للطلبب الذين استخدموا بسيطة، بحيث يدكن للطلبب إتقاف 
 6
 
لم كتنمية العربية. كما تطبيق كسائل تي ىي جزء مهم من عملية التكلعربية المفردات اللغة ا
الاعلبـ مباشرة بُ الحياة اليومية من خلبؿ توفتَ الحوافز للطلبب على الاستمرار بُ المحادثة 
 .بُ مكاف معتُ مع استخداـ اللغة العربية
هارة الكلبـ الدتعليم "ة الباحثة لدراس تكبناء على سياؽ الدراسة الدذكورة أعلبه، أراد
 تنبوغ". 77 الوصليةالجمعية  لدل الطلبب الحادم عشر بُ الددرسة العالية  لائبدتعددة الوس
 البحث تحديد  . ب
ىو  وم على العديد من النماذج، بُ ىذ الحاؿكنظرا للبحوث بُ لراؿ التعلم يحت
لتحستُ مهارات  بذؿ الجهودالبحث لزدكد على نموذج التعلم عن طريق مهارات الكلبـ، 
الدتعددة على سبيل الدثاؿ، باستخداـ صور  لم اللغة العربية باستخداـ الوسائبُ تعل الطلبب
 كسائل الإعلبـ، فيديو، كالأخرل.
 أسئلة البحث . ت
 كيف استخداـ الوسائط الدتعددة بُ تدريس اللغة العربية بُ الصف الحادم عشر؟ .3
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بُ  للطلبب الدتعددة ائلـ الوستابعة الدرس عن طريق التعلم باستخداالد كيف .7
 تدريس اللغة العربية؟  
الدتعددة للطلبب بُ تدريس مهارات التحدث  لائما الذم يأثتَ من استخداـ الوس .1
 باللغة العربية؟
 أهداف البحث . ث
بشكل عاـ، كتهدؼ ىذه الدراسة إلى توليد فهم الطلبب بُ شكل نموذج التعلم التي 
العربية مصممة كفقا لاحتياجات تعلم اللغة العربية من  يدكن أف برسن مهاراتهم بُ اللغة
ىداؼ الدراد برقيقها على كجو التحديد، كالأ .أجل برستُ كفاءة كفعالية، كنوعية الطلبب
 :من خلبؿ ىذا البحث ىي
الدتعددة بأسلوب من  باستخداـ الوسائلالعثور على نموذج عملية تعلم اللغة العربية  .3
 كلبـمهاراة ال
 .عقاب الطلبب تعلم اللغة العربيةالأبُ  الكبتَة صلحةالد فيةلدعرفة كي .7
 العربية التعلم باستخداـ الوسائل العثور على آثار جيدة أك ما إذا كانت اللغة .1
 الدتعددة بُ أساليبها لدهاراة الكلبـ
 8
 
 فوائد البحث . ج
 فوائد النظرية .3
تخداـ أساليب بحث نظريان، يتوقع نتائج ىذه البحوث معرفة أف تعلم اللغة العربية باس
ىذا أهمية متزايدة بسبب العديد  .مهارات الكلبـ يدكن مصلحة الطلبب لتعلم اللغة العربية
من الطلبب الذين ىم أقل اىتماما بتعلم اللغة العربية لأنها تعتبر صعبة للدراسة، سواء من 
 .حيث النظرية أك الدمارسة
 فوائد العملية . د
  .لطلبب كالدعلمتُ الذين يدرسوف ىذا البحثمن الدتوقع أف تعطي فائدة عملية ل
يدكن استخدامها للمعلمتُ، كنتيجة لذذا البحث كقبضة بديلة بُ الاضطلبع بعملية  
 .العربية التي قادرة على معرفة مصلحة الطلبب التعلم بُ التعليمالتعلم 
دة الاىتماـ بُ التعليم للطلبب، كالدراسة من الدتوقع أف تكوف قادرة على زيا 
تعلم اللغة العربية مهارات التحدث مع أسلوب استخداـ الوسائط الدتعددة،  لطلببا
 صعوبة تعلم اللغة العربية. كيدكن أف بذعل من السهل على الطلبب بُ
 9
 
 هيكل البحث.  . ذ
ىو تصور عامة التي يدكن أف تعطي الظل لقارئ  ىيكاؿ البحث أما بالنسبة ىذه
 :كصف كامل بُ ىذا البحث يشتمل
بُ ىذا الباب: خلفية البحث,  ةالباحثالتى عبرر ت  يحتول على الدقدمةلأكؿ الباب ا
 .ل البحثك ىيك فوائد البحثبرديد البحث, أسئلة البحث, أىداؼ البحث, 
أهمية ، الكلبـ مهارة مفهـو، مفهـو التعليم  عن ةبٍر بُ الباب الثانى بحث الباحث
 الجوانب بعض، ة الطلبب الكلبـ بالعربيةلشارس، الكلبـ أىداؼ تعليم، تعليم مهارة الكلبـ
فوائد استخداـ ، تعريف الوسائط الدتعددة، الكلبـ مهارة تعليم طرؽ، الكلبـ تعليم بُ الدهمة
 .الوسائل التعليمية للتدريس
عن طرؽ البحث ك ىو النهج كأنواع البحث,  ةالباحث بُ الباب الثالث ألرف ك
طريقة برليل  طريقة جمع البيانات, ,مصادر البحثالبحث,  تاك أدموضع البحث, 
 طريقة تصحيح البيانات. البيانات,
 13
 
ك تقويدو، ك يحتول  ةالباحث اب الرابع عن البيانات التى حلرلبُ الب ةالباحث بٍر كضع
ذلك على : عرض البيانات ك برليلها ك يتكورف من قسمتُ : النتائج العامرة ك النتائج 
 الخاصرة. 













 مفهوم التعليم . أ
ىو : كبَ الإصطلبح  8.تعليما أم جعلو يعلم -ميعل -لشصدر من علم: التعليم لغة
لسططة أك غتَلسططة تتم داخل الددرسة أك خارجها بُ ، عملية مقصودة اك غتَ مقصودة
أك خارجو،  الفصل داخل التدريس عملية أك أم كقت كيقـو . كالتعليم أيضا ىو كقت لزدد
 لو الذم ليس الدتلقى الدتعلم إلي الإيجابى الدعلم الدعلومات من نقل ىو التعليم أك كالتدريس
كالتعليم عامل من عوامل حوافظ النشء بدسائل التًبية كينحصر  9الدعلم. يلقيو ما تقبل أف إلا
 13الفنوف كالعلـو . لدعلومات إلى الذىن كصكبُ إيصاؿ ا
 الكلام مهارة مفهوم . ب
 القائم الدعتٌ:  الدتكلمتُ ىو كعند الدفيدة، الأصوات عن عبارة اللغة أصل بُ الكلبـ
 كلبـ. نفسي بُ يقاؿ بألفاظ، عنو يعبر الذم بالنفس
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: فهو للكلبـ التعريف الاصطلبحي أما 33الدفيدة الدركبة الجملة:  اصطلبح كبُ
 كمايجوؿ خاطره، أك ىاجسو، : من نفسو بُ عما الدتكلم يعبر بو الذم الدنطوؽ الكلبـ
غتَه  يزكد بو أف يريد أكفكر، كما رأم: من عقلو بو كمايزخر كأحاسيس، من مشاعر بخاطره
 73.الأداء بُ كسلبمة التعبتَ بُ صحة مع كانسياب، طلبقة بُ ذلك، لضو أك من معلومات،
 دلالة لو شيئ عن صوت يعبربو من الإنساف عن يصدر ما: ىو الكلبـ الآخرمن كالتعريف
 نعرؼ تعريف، ىذا على كبناء 13الدتكلم. بُ ذىن الأقل على أك كالسامع، الدتكلم ذىن بُ
 أصوات ىي بل كلبما، ليس السامع، أك الدتكلم ذىن بُ لو دلالة ليس الذم الكلبـ أف
 .لامعتٌ  لذا
 كالكتابة، كالقراءة  الاستماع طريق عن الإنساف تعلمو عما اللساف ترجمة كالكلبـ
 اللفظ ىو الكلبـ لأف  كلبما، صوت كل فليس للئنساف الدميزة العلبمات من كىو
 على مادلت ىي:  الإفادة أف الحركؼ كما بعض على الدشتمل الصوت ىو كاللفظ كالإفادة،
 . ذىن الدتكلم بُ الأقل الدعاني،على من معتٌ
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صل اللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة، كعند الدتكلمتُ ىو الدعتٌ القائم الكلبـ بُ أ
الدركبة بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ، يقاؿ بُ نفسي كلبـ، كبُ اصطلبح النحاة: الجملة 
أما التعريف الاصطلبحي للكلبـ فهو: ذلك الكلبـ الدنطوؽ  43.الدفيدة لضو: جاء الشتاء
نفسو من ىاجسو، أك خاطره، كما يجوؿ بخاطره من مشاعر الذم يعبر بو الدتكلم عما بُ 
كإحساسات، كما يزخر بو عقلو من رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غتَه من معلومات، 
 53أك لضو ذلك، بُ طلبقة كانسياب، مع صحة بُ التعبتَ كسلبمة بُ الأداء.
بو يحاكؿ أف يعبر عن  الكلبـ ىو النشاط اللغوم الدهم بُ الحياة اليومية كاف الإنساف 
كل ماخطرة ببالو الافكار كالشفوم. دكف التعبتَ عن نفسو لايعرؼ الإنساف ما فكره 
كشعره. كالكلبـ ىو إحد الدهارات اللغوية الاربعة الفعالية الانتجية كىي مهارة القراءة 
لغة الأجنبية كالاستماع كالكتابة كالكلبـ. كالكلبـ ىي تعتبر من أهمية الدهارات بالنسبة الى ال
كتعتبر من أىم الدهارات اللغوية. لأف الكلبـ جزء عملى الذل يدارسو الدتعلم. فالكلبـ 
 جزءأساسي بُ منهج  تعليم اللغة الأجنبية كيعتبر كالقائموف على ىذا الديداف من أىم
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اىداؼ تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنو يدثل بُ الغالب الجزء العملى كالطبقى بُ تعليم 
 63غة.الل
قاؿ رشدل أحمد طعمية " كالكلبـ بُ اللغة الثانية من الدهارة الأساسية التى بسثل 
كقاؿ  73غاية من غايات الدراسة اللغوية كإف كاف ىو نفسو كسيلة للبتصاؿ مع الاخرين".
الكلبـ ىو نشاط الإتصاؿ. كالإتصاؿ ىو تبديل الأفكار كالأراء   nagiraT rutnuG irneH
 83.الشخصتُ اك اكثر باستخداـ الرموز الكلبمي ك غتَ كلبمىكالدعلومات بتُ 
فكانت مهارة الكلبـ ىي الدهارة الأساسية بعد مهارة الاستماع. كتشتمل مهارة 
الكلبـ على المحادثة كالتعبتَ الشفهى. الكلبـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من الدعلم القدرة على 
وية كنظاـ كترتيب الجمل الكلمات حتى استخداـ الأصوات بدقة كالتمكن من الصيغ النح
تساعد على التعبتَ عما يريده الدتكلم بُ مرادؼ الحديثا ال أف الكلبـ عبارة عملية ذكية 
تتضمن دافعا للمتكلم بٍ مضمونا للحديث كما أف الكلبـ تعتبر عملية انفعالية كاجتماعيا، 
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تصاؿ صوتية مع متحدث من كمعتٌ ىذا أف الكلبـ ىو عملية تبدأ كينتهى بابساـ عملية ا
 93.بناء اللغة بُ موقف اجتماعى
كقد اتفق الشرح السابق بتعريفات علماء اللغة عن تعريف اللغة, منها : ما قاؿ أحمد 
لستار عمر: "اللغة ىي كل نطق أك كتابة أك إشارة يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم", ك 
ألفاظ يعبر بها كل قـو عن  مصطفى الغلبيتُ قاؿ بُ كتاب جامع الدركس: "اللغة ىي
 17.مقاصدىم"
لأف اللغة ىي الكلبـ الدنطوؽ لا الكلبـ الدكتوب. ىذه العبارة تدلنا إلى معرفة أف 
أساس اللغة ىو الكلبـ. كتعد مهارة الكلبـ إحدل الدهارات اللغوية الأساسية, لأف اللغة بُ 
ية للبتصاؿ اليومي. .فالكلبـ الأصل كلبـ. كمهارة الكلبـ ىو التعبتَ الشفوم باللغة العرب
يعتبر شيئا أساسيا بُ منهج تعليم اللغة الأجنبية. كيعتبره القائموف على ىذا الديداف من أىم 
 37.أىداؼ تعليم اللغة الأجنبية
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 أهمية تعليم مهارة الكلام . ت
. بُ اللغات الأجنبية الكلبـ من الدهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها
تدت الحاجة إلى ىذه الدهارة بُ الفتًة الأختَة، عندما زادت أهمية الاتصاؿ الشفهي كلقد اش
كمن الضركرة بدكاف عند تعليم اللغة العربية، الاىتماـ بالجانب الشفهي، كىذا . بتُ الناس
ىو الابذاه، الذم نرجو أف يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف يجعل همو الأكؿ، بسكتُ الطلبب 
 بالعربية، لأف العربية لغة  اتصاؿ، يفهمها ملبيتُ الناس بُ العالم، كلا حجةمن الحديث 
 كيهتم بالجانب الكتابي، مدعيا اللغة العربية الفصيحة لا كجود لذا، كلا أحد يتكلمها.
 77: من أهمية مهارة الكلام ما يلي 
م من الدؤكد أف الكلبـ كوسيلة الإفهاـ سبق الكتابة بُ الوجود، فالإنساف تكل 
 قبل أف يكتب.
التدريب على الكلبـ يعود الإنساف على الطلبقة بُ التعبتَ عن أفكاره كالقدرة   
 على الدبادأة كمواجهة الجماىتَ.
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الحياة الدعاصرة بدا فيها من حرية كثقافة بُ حاجة ماسة إلى الدناقشة، كإبداء  
دم إلى الرأم، كلا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث الذم يؤ 
 التعبتَ الواضح عما بُ النفس.
 الكلبـ ليس كسيلة لطمأنة الناس الدتنقلتُ فقط، طمأنة أىليهم كذكيهم.  
للحكم على الدتكلم، كمعرفة مستواه  –ما إلى حد –الكلبـ مؤشر صادؽ  
 الثقابُ، كطبقتو الاجتماعية، كمهنتو، أك حرفتو.
 لدخاطب.كالكلبـ كسيلة الإقناع، كالفهم بتُ الدتكلم كا 
كالكلبـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، لأف تعبتَ الفرد عن نفسو علبج نفسي  
 يخفف من حدة الأزمة التي يعانيها أك الدواقف التي يتعرض لذا.
الكلبـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ كالكبتَ، كالدتعلم كالجاىل، كالذكر كالأنثى،  
 الحياة، كالتعبتَ عن مطالبو الضركرية.حيث يتيح للفرد فرصة أكثر بُ التعامل مع 
الكلبـ كسيلة رئيسة بُ العملية التعليمية بُ لستلف مراحلها، لا يدكن أف يستغتٍ  




 الكلام  أهداف تعليم . ث
ؼ ىناؾ أىداؼ كثتَة كمتنوعة من تعليم مهارة الكلبـ، كأىداؼ الكلبـ تشتًؾ مع أىدا
 17اللغة العربية العامة، كىناؾ أىداؼ عامة للكلبـ يدكن توضيحها فيما يلي:
إقدار الأفراد على القياـ بجميع ألواف النشاط اللغوم التي يتطلبها منهم المجتمع،  
كالتعود على النطق السليم للغة، كىذا يستدعى أف يتعلم الفرد فن اللغة كقواعدىا، 
الدعاني الدتنوعة التي ترد بُ أثناء الكلبـ، كصوغ  حيث يستخدـ ألفاظا للدلالة على
 الكلبـ بُ عبارات صحيحة.
بسكتُ الأفراد من التعبتَ عما بُ نفوسهم، أك عما يشاىدكنو بعبارة سليمة. كيكوف  
ذلك بتزكيدىم بالدادة اللغوية، لتتًقى لغتهم، كتكوف لديهم القدرة على توضيح 
كالأسلوب الدناسب، كذلك لأف الألفاظ برمل  الأفكار باستخداـ الكلمات الدناسبة،
 شحنات معنوية لا تنفصل عنها.
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توسيع دائرة أفكارىم، كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة الدعبر عنها بدا  
يضفي عليها جمالا كقوة تأثتَ بُ السامع، كإقدارىم على نقل كجهة نظرىم إلى 
 تَ سهل مفهـو .غتَىم من الناس، كالإبانة عما بُ النفس بتعب
تعويد الأفراد على التفكتَ الدنطقي، كالتعود على السرعة على التفكتَ كالتعبتَ،  
ككيفية مواجهة الدواقف الطائرة كالدفاجئة، كتعويدىم على تنظيم تعبتَىم عن طريق 
 تدريبهم على جميع الأفكار كاستيفائها، كترتيبها ترتيبا منطقيا، كربط بعضها ببعض.
اجهة الآخرين، كتنمية الثقة بالنفس، كالإعداد للمواقف الحيوية التي لقدرة على مو  
تتطلب فصاحة اللساف، كالقدرة على الاربذاؿ، كالتعود على الانطلبؽ بُ الحديث 
كالطلبقة بُ التعبتَ، كالقدرة على التعبتَ عما بُ النفس بجرأة كصدؽ، كتنمية القدرة 
 على الاستقلبؿ بُ الرأم.
تكيف لدواقف الحياة، باعتبار أف الكلبـ يتضمن كثتَا منها: كالسؤاؿ اتساع دائرة ال 
كالجواب، كالدباحثات، كالدناظرات، كإلقاء التعليمات كالتوجيهات، كإدارة الحوار 
 كالدناقشات، كالتعليق على الأخبار كغتَ ذلك.
 إتقاف الدلبحظة السليمة عند كصف الأشياء كالأحداث كتنوعها كتنسيقها، فالفرد  
يدقق بُ كتاباتو، كلكنو بُ كلبمو لا يكوف مدققا بصورة جيدة، كىذا الإتقاف يجب 
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أف يتصف بالسرعة الدناسبة، مع انتقاء الألفاظ الدناسبة للمعاني، ككذا التًاكيب 
 كالعبارات، كالتزكد بها، لأف الدتكلم سيحتاج إليها بُ حياتو اللغوية.
كالابتكار، كالتعبتَ الصحيح عن  تهذيب الوجداف كالشعور، كلشارسة التخيل 
 الأحاسيس كالدشاعر كالأفكار بُ أسلوب كاضح راؽ كمؤثر.
 47كىناؾ أيضا أىداؼ تعليم الكلبـ للناطقتُ بغتَ العربية كيدكن عرضها فيما يلي:
أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النبر كالتنغيم الدختلفة كذلك  
 أبناء العربية.بطريقة مقبولة من 
 أف ينطق الأصوات الدتجاكرة كالدتشابهة.  
 أف يدرؾ الفرؽ بُ النطق بتُ الحركات القصتَة كالحركات الطويلة.  
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة.  
أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتًكيب الكلمة بُ العربية خاصة بُ   
 لغة الكلبـ.
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يستخدـ بعض الخصائص اللغوية بُ التعبتَ الشفهي مثل التذكتَ كالتأنيث كبسييز أف  
 العدد كالحاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية.
أف يكتسب ثركة لفظية كلبمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف   
 يستخدـ ىذه الثركة بُ إبساـ عملية اتصاؿ عصرية.
يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية الدقبولة كالدناسبة لعمره كمستواه الاجتماعي  أف 
كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض الدعلومات الأساسية عن التًاث العربي 
 كالإسلبمي.
 أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما بُ مواقف الحديث البسيطة. 
بها بشكل متصل كمتًابط لفتًات أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث  
 زمنية مقبولة.
 ممارسة الطلاب الكلام بالعربية . ج
إف أفضل طريقة لتعليم الطلبب الكلبـ، ىي اف نعررضهم لدواقف تدفعهم لتحدث اللغة. 
كالطالب، ليتعلم الكلبـ، عليو أف يتكلم، كنود أف ننبو ىنا، إلى أف الطالب لن يتعلم 
فإف ، لذم يتكلم طوؿ الوقت، كالطالب يستمع. كمن ىناالكلبـ، إذا ظل الددرس ىو ا
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الددرس الكفء يكوف قليل الكلبـ، أقرب إلى الصمت عند تعليم ىذه الدهارة، إلا عند 
 كبرقيق الإنساف كمن أنشطة. عرض النماذج، كإثارة الطلبب للكلبـ، كتوجيو الأنشطة
 ذلك: كمن أىدافو
 أف يطلب الدتعلم شيئا ما 
 ماكن كالأكقات كالأشخاص.أف يتعلم عن الأ 
 أف يطلب من الآخرين عمل شيئ ما. 
 أف يقيم علبقة ألفة مع أصحاب اللغة.  
 أف يحكي قصة بسيطة، أك يقوؿ شيئا ما للآخرين. 
 أف يشغل الجالستُ بالحديث حتى يحتُ موعد شيئ ما. 
 .أف يفهم الآخرين كيوجههم كيرشدىم 
 57.من أعماؿ أف يقضي حوائجو اليومية كيؤدم ما يطلب منو 
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 قدرة ىي تعليم الكلبـ من العامة الأىداؼ أف لنا يتضح السابق البياف من نظرا
 بلغة لجملة أك الكلمة بُ أفكارىم تعبتَ عن كعلى العربية باللغة الأصوات نطق على الطلبة
 . بقواعدالنحو كالصرؼ مطابقا اللساف
 الكلام تعليم في المهمة الجوانب بعض . ح
 اللغة"  بُ كتابو تعليم الناقة كامل لزمد عند الكلبـ تعليم بُ مهمة جوانب ثلبثة
 كالدفردات، النطق، كىي" ، تدريسو طرؽ-مداخلو -أسسو أخرل، بلغات للناطقتُ العربية
 67كالقواعد.
 النطق 
 النطق لتعليم الكبرل الأهمية  التًبويوف يرل إذ الصوبٌ، الجانب ىو الجوانب أىم من
 من لايرل فالدستمع الكلبـ، لعملية كالنطق ىو لدظهرالخارجى يحا،صح تعليما البداية منذ
 سليما ككاضحا النطق يكوف أف يجب ىنا لذا. كمن الخارجى الدظهر الكلبـ إلاىذا عملية
 تعلمو بعد أك تصحيحو بُ تغيتَه صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق.  الأخطاء من خاليا
 الطالب ينطق أف النطق بُ مطلوب غتَ وأن بُ الأذىاف كاضحا كليكوف. خاطئ بشكل
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 متحدثيها، كلكن السيطرة سيطرة للغة الصوبٌ النظاـ على يسيطر أف أم كامل تاـ، بشكل
 أبناء مع الكلبـ من الدتعلم الذم يدكنو بالشكل الأصوات إخراج على القدرة على ىن تعتٍ
 .إخراج أصوات الكاملة بُ الدقة النظرعن بصرؼ اللغة
 المفردات 
 أف ذلك أجنبية، لغة  لتعليم خطة أم أىداؼ من ىدفا اللغوية الثركة تنمية عدت
 أف الدتكلم يستطيع فبالدفردات التفكتَ، كسائل الدعتٌ، كما الوقت حمل أدكات ىي الدفردات
 اللغة بُ الدفردات تكتسب ما كعادة يريد، ما برمل إلى كلمات يتًجم فكره بٍ يفكر
الكلبـ  مهارة  بٍ تأبٌ كالقراءة، الاستماع كىي الاستقباؿ مهارات خلبؿ من الأجنبية
 خلبؿ من إلا تعلم لا الكلمات أف ىذا معتٌ استخدامها، على كالتدريب لتنميتهما
 يفضل للقراءة، كلذلك موضوعات أك شفوية مواقف بُ استخدامها خلبؿ من السياؽ، أم
 ىذه تتناكؿ بحيث فيها، موضوعات يتكلموف خلبؿ من للدارستُ الكلمات تقدنً





 بعضهم نرل بل إلى القواعد، الإشارة الأجنبية اللغة بتعليم الدهتموف يهمل ما كثتَا
 بُ ضركريا أمرا ليست القواعد بأف يصرحوف ما أجنبية فكثتَا للغة الدتعلموف أما بساما، ينكرىا
 الأمر فثمة يكوف كمهما باللغة، لتحدثا بُ ضركرية ليست أم، اللغة استخداـ  تعلم
 يعرفها أف ينبغي التي من القواعد لرموعة بركمها اللغة أف إنكاره، كىي يدكن لا حقيقة
 أك مبكر كقت بُ ذلك بً سواء تعلمها بُ يعرفها الراغب أف يجب كالتي جيدا، الدتكلمى
 بأف صعوبات بساما كاعوف لضنك  نقرره إنما ىذا نقرر إذ كلضن بغتَه، أك بً بوعي كسواء متأخر،
 لتعلم ضركرم شيئ بتجاىل الدشكلة، فالقواعد عليها التغلب يتم كلا لابرل القواعد تدريس
 اللغة.ى مهارات
 الكلام مهارة تعليم طرق . خ
كقد تصنفت طرؽ التدريس حسب الجهد الدبذكؿ بُ كل طريقة, فتقسم الطرؽ بُ 
الدعلم كحده العبء فيها دكف مشاركة من  ثلبث لرموعات: أكلذا يشمل الطرؽ التي يتحمل
التلبميذ. كثانيها يشمل الطرؽ التي يتقاسم العبء فيها الدعلم كالتلبميذ. كثالثها يشمل 
الطرؽ التي يتحمل التلميذ كحده العبء فيها كيناقشو الدعلم فيما توصل إليو من نتائج. أما 
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ط الذابٌ للمتعلم, كما يبدلو من جهد الطريقة التنقيبية الكشفية فهي التي تعتمد على النشا
  77بُ كشف الدعلومات الجديدة, دكف أف يعطى مثتَات كثتَة.
كمن الدعركؼ أف بَ التعليم اللغة الأجنبية طركؽ كثتَة متعددة، كقد اشتهرت 
 طريقتاف رئيستاف بَ تعليم اللغة من ناحية مهارة الكلبـ، كهما :
 الطريقة المباشرة 
بناء على الرأم أف عملية تعليم اللغة الثانية أك اللغة الأجنبية  تطورت ىذه الطريقة 
كمثل تعليم لغة الأـ كىي استخداـ اللغة مباشرة كملبزمة بَ اتصاؿ باستماع ككلبـ. كأما 
الانشاء كالقراءة متطورة بعدىا. لذلك تعود الدارس التفكتَ بلغة الذدفة امر لاـز كاستخداـ 
 :كخصائص ىذه الطريقة كما يلي لغة الأـ امر متًكؾ كمكركه.
الغرض الأساسى ىو السيطرة على مهارة الكلبـ بلغة الذدؼ لاقدار الدراسى على  
 اتصاؿ بها.
الدواد الدراسية ىي كتب مقررة لزتوية على لرموعة الدفردات كاستخدامها بَ الجمل.  
 ك تكوف ىذه الدفردات مستخدمة بَ بيئو الدارس الواقعية.
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اللغة بطريقة استقرائية كىي بدأ تعليم القواعد بأمثلة بٍ استنبط القواعد تعليم قواعد   
 بعدىا.
تعليم الدفردات الحسية بطريقة التمثيل كاستخداـ الصور كالنموذج كأما الدفردات غتَ   
 حسية بالقياسي كالتعريفي.
التدريب السريع لاقدرة الدراسة على الاتصاؿ الشفهي بطريقة السؤاؿ كالجواب   
 لدناقشة الدوجهة بَ أسلوب التعامل الدتنوع بتُ الددرس كالدارس.كا
 التدريب للدارس لاقداره على مهارة الكلبـ كالاسماع معا. 
 كامل اشتًاؾ الدارس كالددرس أثناء ستَ التعليم.   
 اىتماـ بسليم النطق كصحيح القواعد اللغوية. 
 ابتعاد أف استخداـ لغة الأـ أثناء ستَ التعليم.  
 ايا كالعيوب بهذه الطريقة. كأما الدزايا لذذه الطريقة فكما يلى :كالدز 
 قدرة الددرس على مهارة الكلبـ كالاستماع 
 قدرة الددارس على نطق السليم كمثل أبناء اللغة 
 معرفة الدارس كاستيعابو عدد كبتَ من الدفردات ككيفية استخدامها بَ الجمل 
 87
 
 إلى التًجمةشجاعة الدارس كطلبقتو بَ اتصاؿ بلب حاجة  
 قدرة الدارس على استخداـ قواعد اللغة التطبيقية بالاضافة إلى قدرتو النظتَية 
 كأما عيوبها فكما يلي :
ضعف الدارس بَ مهارة القراءة لأف التدريبات أكثر عناية كعلبجة بَ التعبتَ  
 الشفهي
دراسية بَ الاحتياج  إلى الددرس المجيد ذك كفاءة بَ مهارة الكلبـ لتحضتَ الدواد ل 
 الفصل
 ىذه الطريقة غتَ مناسبة لفصل كثتَ عدد طلببو 
 ضياع الوقت للشرح معانى الكلمات ككقوع أخطاء الدارس بُ فهمها. 
 النماط التدريبات للحفظ غتَ مطابقة بالواقع كقلة فائدة كمهملة للكبار. 
 الطريقة السمعية الشفهية 
اللغة ىو الكلبـ، لذلك  تعاليم تكوف ىذه الطريقة على النظرية الأساسية أف صلب 
اللغة تبدأ باستماع الأصوات بَ الكلمة الجملة بٍ نطقها كىذا قبل تعليم القراءة كالكتابة. 
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النظرة الأخرل من ىذه الطريقة أف اللغة ىي العادة. كيكوف السلوؾ كالعمل ىو العادة 
 87).isitepeRعادة تكرار (بإعادتو كتقراره كملبزمتو مرات. كلذلك استخداـ التعليم طريقة الإ
 كأما خصائص ىذه الطريقة منها :
 حدؼ التعليم ىو قدرة الدارس على مهارة اللغة العربية بَ موازنة  
 سلسلة برضتَ الدواد : الاستماع بٍ التحدث كالكلبـ بٍ القراءة كالكتابة 
 اعطاء أساليب الجملة كأنماطها بَ شكل الحوار المحفوظ.  
اسلوب الجملة لسصولة من التدريبات بطريقة تطبيقية الكلمة قدرة الددرس على   
 ) edohtem ecitcarp nrettapالدخططة (
 برديد عدد الدفردات طبقا بسياؽ الجملة أك التعبتَ كليست بكلمات مستقلة 
 تعليم نظاـ الأصوات منتظم بالتًتيب حيث حاجة الدارس بَ تطبيقها الدستخدمة 
 ابتعاد عن التًجيو 
عليم القواعد بُ البداية أك بُ الدرحلة الأكلى، كإذا دعت الحاجة إلى تعليمها لايوجد ت 
 بَ مرحلة معينة فاستخداـ الددرس طريقة استقرائية بالتدريج من سهل إلى الصعب
                                                             




اختيار الدواد مهتم بفرع ك اسلوب لابداء فركؽ التًكيب بتُ لغة الذدؼ كلغة الأـ  
 غلبية.للتخلص كقوع الاستمرار الاخطاء الأ
استخداـ الدواد الشجيلبت كمعمل اللغة كسيلة البصرية السمعية اعانة لتعليم الكلبـ  
 لدزايا كالعيوب لذذه الطريقة.
 97كأما الدزايا فكما يلي :
 الاىتماـ بالجانب الشفهي من اللغة 
 الاىتماـ بثقافة اللغة الذدؼ بدفهومها الشامل 
 غة الأـ أك استعانة بلغة كسيطةتعلم اللغة الذدؼ من غتَ التًجمة إلى الل 
 التدرج بُ تقدنً الدواد كالعناصر اللغوية  
 التأكيد على أهمية التدريب بُ استيعاب اللغة  
 11كأما عيوبها فكما يلي :
 التأكيد بالجانب السمعي الشفهي 
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 الفصل التاـ بتُ مهارات اللغة  
 بزصيص فتًة طويلة من البرنامج للبستماع  
 ه الطريقة معلمتُ ذكم كفاية عالية بُ اللغة الذدؼ.يتطلب التدريس بهذ  
 تعريف الوسائط المتعددة . د
) من أكثر العبارات جدلا بُ تعريفها   ‎ AIDEMITLUM تعد عبارة الوسائط الدتعددة (
مصطلح لذافهي تسمى أحيانا الوسائط الدتعددة  كأحيانا الوسائط الجديدة كأحيانا كإيجاد 
 الدتكاملة.الوسائط 
سائط الدتعددة ىي نسيج من النص كالجرافيك كالصوت كالرسـو الدتحركة كالفيديو الو 
كعلى الرغم من أف كصف الوسائط الدتعددة يبدك بسيطا إلا أف الصعوبة ىي جعلها تعمل  
إف نظم الوسائط الدتعددة لذا القدرة على نقل الأفكار كالبحث عن  بكفاءة كبسهولة . 
لأكبر من التلفزيوف كالأفلبـ كالرسم الفتٍ كالكتب كالمجلبت االدعلومات كما أف القسم 
ىي جزء من مشاريع الوسائط الدتعددة كلكن ىناؾ تكمن القدرة كالراديو كالرسـو الدتحركة 
الكمبيوتر فبرنامج جيد للوسائط الدتعددة على الكمبيوتر يستطيع الأساسية بُ استخداـ 
  نة بقية الوسائط كل على حدة .كاقعية مقار فعليا توفتَ بذربة أكثر 
 71
 
كىناؾ تعريف اخر: "ىي لرموعة من التكنولوجيات التي تسمح بإدماج الكثتَ من 
لستلفة(نصوص،صور،أصوات)لكن ىذا التعريف غتَ كاؼ لاف ىذه الدعطيات من مصادر 
ميع بينها برابط معلومابٌ أم أف الوسائط الدتعددة ىي أكثر من بذالتكنولوجيات ترتبط فيما 
 كإنما تعتٍ اندماجها بفضل الدعلوماتية " لوسائل إعلبمية متعددة 
 الوسيلة التعليمية  
 ىناؾ العديد من التعريفات للوسائل التعليمية:
بُ الدفهـو التقليدم ىي: الدواد كالأدكات كالأجهزة أك قنوات الاتصاؿ التي تنقل أك تنتقل 
 بواسطتها الدعرفة للدارستُ.
لحديث : تشتمل  الوسائل التعليمية إلي جانب نقل الدعرفة؛ بزطيطان كتطبيقان كبُ الدفهـو ا
كتقويدان لدواقف تعليمية صالحة كقادرة علي برقيق الأىداؼ التعليمية كذلك باستخداـ أفضل 
 الطرؽ لتعديل بيئة الدتعلم, مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع عناصر النظاـ التعليمي.
 11
 
واد كأدكا ت كأجهزة تعليمية ملبئمة للمواقف التعليمية الدطركحة, فالوسائل التعليمية : م
يستخدمها كل من الدعلم كالدتعلم لنقل لزتوم تعليم أك معربُ أك الوصوؿ إليو بخبرة كمهارة بُ 
 جو مشوؽ لتحقيق تعلم أفضل بُ كقت أقصر كلعدد أكبر كبجهد ككلفة أقل.
قف كالدواد كالأجهزة التعليمية كالأشخاص إف مفهـو الوسائل التعليمية ( لرموعة الدوا
الذين يتم توظيفهم ضمن إجراءات  إستًاتيجية التدريس بغية تسهيل عملية التعليم كالتعلم. 
 لشا يسهم بُ برقيق الأىداؼ التدريسية الدرجوة بُ نهاية الدطاؼ)
 أهمية وسائل التعليمية 
لدراسات ضركرة استخدامها كدكرىا للوسائل التعليمية أهمية تربوية كقد أثبتت كثتَ من ا
بُ رفع مستول برصيل الطلبة، كخاصة بعد أف اتسعت الدناىج الدراسية كتعددت جوانبها 
كأصبحت الدعارؼ كالدعلومات تزداد يوما بعد يـو كتأبٌ من جهات ككسائط عدة، نظرا 
م تعلبو لتطور كسائل الإتصاؿ كتعدد كسائل الدعرفة كمصادرىا. كيدكن تلخيص الدكر الذ
 31الوسائل التعليمية بُ عملية التعليم كالتعلم بدا يلي:
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: حيث أكضحت الدراسات كالأبحاث أف الوسائل التعليمية تلعب دكران إثراء التعليم 
جوىريان بُ إثراء التعليم كتوسيع خبرات الدتعلم كتيستَ بناء الدفاىم كبزطي الحدكد 
متنوعة تعرض الرسائل التعليمية الجغرافية كالطبيعية باستخداـ كسائل اتصاؿ 
 بأساليب مثتَة كمشوقة كجذابة.
كيقصد بذلك جعل عكلية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر تحقيق اقتصادية التعليم:  
من خلبؿ زيادة نسبة التعلم إلى تكلفتو. فالذدؼ الرئيس للوسائل التعليمية ىو 
من التكلفة بُ الوقت برقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس بدستول فعاؿ بأقل قدر 
 كالجهد كالدصادر.
يكتسب التلميذ المساعدة على استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم:  
من خلبؿ استخداـ الوسائل التعليمية الدختلفة بعض الخبرات التي تثتَ اىتمامة 
واقعية كبرقق أىدافو. ككلما كانت الخبرات التعليمية التي يدر بها الدتعلم أقرب إلى ال
أصبح لذا معتٌ ملموس كثيق الصلة بالأىداؼ التي يسعى التلميذ برقيقها كالرغبات 
 التي يتوؽ إلى إشباعها.
 51
 
باستخداـ المساعدة على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداد للتعلم:  
كسائل تعليمية متنوعة يكتسب التلميذ خبرات مباشرة بذعلو أكثر استعدادا للتعلم. 
 يساعد على جعل تعلم التلميذ بُ أفضل صورة. لشا
إف اشتًاؾ جميع المساعدة على اشتراك جميع حواس المتعلم في عملية التعليم:  
الحواس بُ عمليات التعليم يؤدم إلى ترسيخ كتعميق ىذا التعلرم كالوسائل التعليمية 
 .تساعد على إشراؾ جميع حواس الدتعلرم، لشا يساعد على بقاء أثر التعلم
تنمي المساعدة على في زيادة مشاركة التلميذ الإجابية في اكتساب الخبرة:  
الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل كدقة الدلبحظة كاتباع التفكتَ العلمي 
للوصوؿ إلى حل الدشكلبت. كىذا الأسلوب يؤدم بالضركرة إلى برستُ نوعية 
 التعلم كرفع الأداء عند التلبميذ.
 لوسائل التعليميةأنواع ا 
تتنوع الوسائل التعليمية كتتطور تطور الأزماف، فمنها ما تعتمد على اللغة اللفظية أك 
الدسموعة، كمنها ما تعتمد على الصور كالرسـو كالتسجيلبت الصوتية، كمنها ما تعتمد على 
 61
 
لرموعات، الصور الدتحركة كالتلفاز كغتَىا. كيرل الفوزاف أف الوسائل التعليمية تنقسم إلى 
 كذلك حسب الحاسة التي بزاطبها، كىي :
الوسائل التعليمية بشكل الدواد الدبطوعة أك الدرسومة، مثل: الكتب، كالصورة  
التعليمية، كالرسومات الخرائط، كاللوحات التعليمية، كالشفايات، كالبطاقات، 
 كالرموز.
: أفلبـ ثابتة، كأشرطة الوسائل التعليمية بشكل الدواد السمعية البصرية الثابتة، مثل 
 صوتية كأسطوانات.
الوسائل التعليمية بشكل الدواد السمعية البصرية الدتحركة، مثل: أفلبـ متحركة،  
 كأشرطة الفيديو، كأقراص الحاسوب.
 71كأما تصنيف الوسائل التعليمية بُ تعليم اللغة العربية، فهي تصنيف بُ المجالات التالية:
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 الوسائل البصرية .3
الوسائل البصرية، كىي التي يستفاد منها عن طريق نافذة العتُ، كأهمها : الكتب 
الددرسي كما أشبو ذلك، كالسبورة كالدلحقاتها، كاللوحات الجدارية كما أشبو ذلك، الصور 
 الدفردة كالدركبة الدسلسلة، كالبطاقات بكل أنواعها. 
 الوسائل السمعية .7
منها عن طريق نافذة الأذف، كأهمها : الدذياع، الوسائل السمعية، كىي التي يستفاد 
 كالتسجيلبت الصوتية، كالأسطوانات، إلخ.
 الوسائل السمعية البصرية .1
الوسائل السمعية البصرية، كىي التي يستفاد منها عن طريق العتُ كالأذف معا، كأهمها: 
 فزة، إلخ. التلفاز، كالصور الدتحركة، كالدركس النموذجية الدسجلة، كالتمثيليات الدتل
 فوائد استخدام الوسائل التعليمية للتدريس 
تقدنً للتلبميذ أساسا ماديا للئدراؾ الحاسي، كمن بٍ فهي تقلل من  
 استخداـ الطلبب الألفاظ لايفهموف لذا معتٌ
 81
 
 تثتَ اىتماـ الطلبب كثتَا 
 بذعل ما يتعلمونو باقي الأثر 
 تقدـ خبرات كاقعية تدعو الطلبب إلى النشاط الذابٌ  
تنمي بُ الطلبب استمرارا بُ الفكر، كما ىوالحاؿ عند استخداـ الصور  
 الدتحركة كبسثيليات كالرحلبت.
تسهم خبرات لا يسهل الحصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل كتسهم بُ  
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 ترجيم من :  







 نوع البحث ومنهجه . أ
بحث كيفىر الذل يوصف بالبحث المجالى، ككاف الدنهج الدستخدـ بَ تىذا البحث 
 ىذا البحث منهج علم اللغة.
قاؿ رجب البحث الكيفي عمومان على أنو الدراسة التي يدكن القياـ بها أك إجراءىا 
 بُ السياؽ أك الدوقف الطبيعي، حيث تقـو الباحثة بجمع البيانات، أك الكلمات، أك الصور،
بٍ برللها بطريقة استقرائية مع التًكيز على الدعاني التي تذكرىا الدشاركوف، كتصف العملية بلغة 
مقنعة كمعبرة. أك برقيق للفهم، مستندة على التقاليد الدتميزة لدنهج البحث العلمي التي تقـو 
 بالكشف عن مشكلة اجتماعية أك إنسانية.
كبرلل الكلمات، كتضع تقريران تفصل فيو كتقـو الباحثة ببناء صورة معقدة كشمولية 
كجهات نظر الدرشدين بٍ تقـو بإجراء الدراسة بُ الدوقف الطبيعي. كلذلك يدكن توضيح 
ماىية البحث الكيفي من خلبؿ توضيح منهجية البحث بُ العلـو تركز على كصف الظواىر 
 14
 
جريب كعلى كالفهم كالأعمق لذا، كبزتلف عن البحث الكمي التى تركز عادة على الت
الكشف عن السبب أك النتيجة بالاعتماد على الدعطيات العددية. فالسؤاؿ الدطركح بُ 
البحث الكيفي سؤاؿ مفتوح النهاية كتهتم بالعملية كالدعتٌ أكثر من اىتمامو بالسبب 
 41كالنتيجة
تقياصي البحث الوصفرى الكيفرى بتوصيف الدسائل الصحيحة بَ الدوقع التى تتعلق 
دقيقا ك تنظيميرا. كالدقصود من ىذا البحث ىو القياـ بالا ستكشاؼ كالتوضيح عن  بأحوالذا
الظواىر أك الأحواؿ الاجتماعيرة.
 قاؿ شفر الدين 51
كالبحث الكيفرى ىو البحث الذل تستخدمها الباحثة لبحث جميع أحواؿ الدوقع 
العالديرة كأمرا الأداة بَ ىذا البحث ىو الباحث.
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 ضع البحث مو  . ب
بحث. بُ الالبحث ىو الأساس لدوضوع البحث أك أف تكوف نقطة الاىتماـ  موضع
 ثانويةالبُ ىذا البحث الذم أصبح ىدفا للبحوث ىو الصف"الحادم عشر" بُ الددرسة 
 .نجبسبو  77الجمعية الوصلية خاصة 
 بياناتمصادر ال . ت
 :هيفبُ ىذه الدراسة  بياناتصادر اللدأما بالنسبة 
 رس اللغة العربيةمدرسة د .3
 طلبب كطالبات .7
 .بسبوغ 77العالية الجمعية الوصلية خاصة كاتب الإدارية بُ الددرسة ال .1
 طرق جمع البيانات . ث
، ىى لشرا 71رأل لنكولتُ كغوبا أف جمع البيانات بَ البحث النوعى إلى ثلبثة أقساـ
 يأتى: قاؿ سالم ك شهـر
                                                             
       




 ة ظالدلب ح .3
اف العادم بَ اكتسابو لخبراتو كمعلوماتو الدلبحظة ىي الوسيلة يستخدمها الأنس
 81حيث لصمع خبراتنا من خلبؿ ما نشاىده أك نسمع عنو.
القياـ الدلب حطة الدباشرة بَ لزلر البحث للنظر ما حدث بَ مدرسة العالية الوصلية 
 بسبوغ. ك كانت بَ ىذا البحث تتضمرن من الدشاركة، غتَ الدشاركة، ك الدنتخبة.
 الدقابلة .7
منها القياـ بالدقابلة يعتٌ الحصوؿ على البيانات عميقار عمرا يتعل مدرسة الدقصود 
 العالية الوصلية بسبوغ.
لذلك لا يقـو البحث باستخداـ الدقابلة ضيرقا. الدراد منو أف الاسئلة تستطيع أف تتطور 
 ة.مناسبةن بالأجوبة من الدختَين. ككاف البحث قائما بالدقابلة مع الأستذة بَ تلك الددرس
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إفر جمع البيانات بالنظر ككتابة التقريرات من البحث. كُتستخدـ ىذه الطريقة لنظر 
بسبوغ، منها: الرسائل،  وصليةرسة العالية الدالد رسميرة تعتٌ ماتتعلق بالوثائق بَالوثائق ال
 كالصور، كالكتابات بَ تلك الددرسة.
 طريقة تحليل البيانات . ج
ة البحث كتنظيم البيانات المحصولة من الدقابلة، كالدلب حظة برليل البيا نات ىو عملير 
الديدانيرة، كالوثائق بتنظيمها إلى الفئة كأخذ الخلبصة ليسهل القرراء فهمو
. كيستخدـ ىذا 91
التحليل بتحليل البيانات النوعيرة من نموذج مليس كىبتَماف التى تتضمن لشا يأتى: قاؿ 
 لكسي ج موليونج.
 تنصيح البيانات .3
الدقصود من تنصيح البيانات أفر البحث يقـو باختيار البيانات، كتلخيصها من  
 كتاباتها التى كجدتها البحثة بَ البحث.
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 عرض البيانات  .7
أف الباحثة تقـو بعرض البيانات بعد بزفيضها، كأف بذعلها الباحثة إلى النصوص 
 السردية من قبل.
 الاستنتاج ىو : .1
ياف لإستنتاج. ككاف الاستنتاج فيو كاصفنا عن الخلبصة العمليرة اللؤختَة بَ برليل ب
 بصيغة اللغة السهلة بَ الفهم.
  البيانات أكيدطريقة ت . ح
يعتٌ طريقة التفتيش تصحيح البيانات أك لأهمرية التفريق  )isalugnairT(تثليث 
لتصحيح البيانات فنحتاج إلى تفتيش البيانات. ك عمل التفتيش بأسس العدد  البيانات.
صائص الدعينة. ك تلك الخصائص ينقسم إلى اربعة اقساـ يعتٌ :قابل النقل، الاعتماد، الخ
 قابل التحقيق، قابل التحويل
الددرسة ك  ةئيسبتُ الددرس ك ر  قارنةة تستعمل طريقة  التثليث بالدالباحث تكان
 . ميداف إلىسامب Iامل بكتي  فرساتواف الطلبب الصف الحادم عشر بُ الددرسة الثانوية 
موثوقية البيانات من خلبؿ طريقة  التثليث بالدصادر لأغراض التحقق من درجة 
 الأداة. ك  الوقت
 54
 
 :قامت الباحثة عن طريق
 تقتًح لرموعة كاسعة من اختلبفات الدسألة .3
 التحقق من ذلك مع مصادر البيانات الدختلفة  .7
لبيانات ب من أجل جعل الثقة التحقق من ايلااستخداـ لرموعة متنوعة من الأس .1









                                                             




 نتائج البحث ومناقشتها
 النتيجة العامة . أ
 نجتمبو  22الخاصة الجميعة الوصلية  ثانويةاللمحة عن المدرسة  .3
بسبوغ ىي مؤسسة تعليمية رسمية موجهة  77ة الوصلية يعالجم مدرسة العالية الخاصة
التعلم التي عقدت بُ التًكيز بُ الددرسة على للدين كالتعليم العاـ، كىو ما يعتٍ أنشطة 
مثل معظم الدؤسسات بُ كل من الددارس  .التعليم الديتٍ الذم يتكامل مع التعليم العاـ
، كذلك من خلبؿ النظر بُ الدلف الشخصي كلضن نعلم بالفعل كيف الوضع بُ  القائمة
 الددرسة.
وافقة على عدد من بدأ التدريس كالأنشطة التي بست الد 6893يونيو  43بُ 
صدقت الددرسة، كقعت من  6893أكتوبر  57شخصا، كيـو  83الطلبب ما يصل الى 
". بُ عاـ النائبكاف . عثماف حمزة  جالحا رئيسا، كالدكاترة. كاف إمدل البحرية جالحا قبل "
" من قبل إدارة الدكتب Bحصلت تصنيف الاعتماد مستول "الددرسة  سجلت  8893
 74
 
حصل على  5117العامة للدين الدؤسسي الإسلبـ جاكرتا. كبُ عاـ  الإقليمي للمديرية
 " (جيد) من قبل مكتب إدارة الدين من منطقة إقليم بُ سومطرة سمالية.Bميثاؽ الاعتماد "
 36شخصية المدرسة .7
 بسبوغ 77ة الوصلية يعمدرسة العالية الخاصة الجم :   اسم الددرسة )3
 6893كتوبر أ 57:   تصريح التشغيلية (تاريخ كالسنة) )7
 : ب    الاعتماد )1
 87: الشارع. بسبوغ رقم     عنواف الددرسة )4
 : بسببوغ    القرية الحضرية )5
 : فتَجوت سي تواف    دكف الدنطقة )6
 : ميداف, سومطرة الشمالية     مدينة  )7
 1693:     سنة التأسيس )8
 gA.Sنور حاليمة ناسوتيواف، :   اسم رئيسة الددرسة )9
 الخاصةدرسة الد:    كضع الددرسة )13
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 ميداف 87بسبوغ رقم : الشارع.    عنواف الدؤسسة )33
     ملكية الدؤسسة )73
 الدلكية الخاصة:    حالة الأرض )3(
 متً 154:    مساحة الأرض )7(
 رؤية و بعثة و غرض المدرسة .1
الرؤية ىي حلم/أمل الأىداؼ التي يتعتُ برقيقها بالددرسة. رؤية الددرسة باعتبارىا 
نتُ من الددرسة، كمع جميع الأطراؼ الدعنية بشأف الدستقبل، قادرة الدثل العليا الدشتًكة للمواط
ك بعثة  . على تقدنً الإلذاـ كالحافز كالقوة على مواطنتُ الددرسة، كجميع الأطراؼ الدعنية
 .الددرسة ىي الجهد/الإجراءات الدتخذة من جانب مواطنتُ الددرسة برقيق رؤية الددرسة
 .تنظيم التعليم سوؼ يتحققكحيث أف غرض الددرسة ىو نتيجة ل
 تمبونج 22 ة الوصليةيعالجم الثانويةالمدرسة أ).رؤية 
تكوين الأجياؿ من الدسلمتُ الدؤمنتُ كالدتقتُ لله سبحانو كتعالى ك تكوين 
 74.الاخلبقالكريدة، الدهارة، كالإنساني
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 تمبونج 22 ية الوصليةعالثانوية الجمالمدرسة ب).بعثة 
 :" ىو إعداد الطلبب الذين الجمعية الوصليةالعالية الددرسة بعثة 
 تضمتُ الإيداف ك التقول بالدراقبة للتعاليم الدينية. )3
 .تطوير العلـو ك التكنولوجيا القائمة على الرغبة ك الدواىب، كإمكانات الدتعلمتُ )7
تعزيز الاعتماد على الذات من أنشطة تكييف الدشاريع الدتعلمتُ ك التنمية الذاتية  )1
 مرا.مبرلرا مست
 14.إقامة تعاكف متناغم بتُ مواطنتُ الددرسة كغتَىا من الدؤسسات الدعينة )4
 .تمبونج 22 ية الوصليةعالثانوية الجمالمدرسة ج).غرض 
 .برستُ ثقافة الددارس الدينية بتنمية الأنشطة الدينية )3
 .برستُ اختصاص الطلبب عن طريق مهارة بتنمية الذاتية )7
 .كالتًبويةبرستُ نوعية الخدمات التعليمية  )1
إقامة تعاكف جيد مع الآباء كالمجتمع المحلي، كالدؤسسات الأخرل بُ برقيق برنامج  )4
 .الددرسة
 66.الاستفادة كالمحافظة على مرافق الددرسة التي تدعم عملية التعلم )5
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 حالة المدرسين  .6
الددرس موظف مهتٍ الدسؤكؿ عن بزطيط كتنفيذ عملية التعليم، كتقييم نتائج التعلم، 
ـ بالإشراؼ كالتدريب. دكر الدعلم بُ الددرسة ىو شخص الدهنية كالعلمية، فضلب عن القيا
 تعليم معرفتهم للآخرين، حيث الناس لديهم زيادة بُ نوعية مواردىا البشرية.
 الجدول الأول
 06تمبونج 22 ية الوصليةعالثانوية الجمالمدرسة حالة المدرسين و الموظفين في 
 فةالوظي ة /اسم المدرس  رقم
 رئيسة الددرسة gA.Sنور حاليمة ناسوتيواف،  3
 مدرسة SSستَيجارفوزية  7
 مدرسة dP.Sإيرما ختَاني 1
 مدرسة gA.Sسورييانتي 4
 مدرس dP.Sإيرديانسو 5
 مدرسة داكم سريانية 6
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 مدرس أدل بوترا نوغراىا 7
 مدرس dP.Sاحمد توا ستَيجار 8
 مدرس لاىاماف ىاسيبواف 9
 مدرسة iS.Mرابطة 13
 مدرس dP.Sراهموف فجرل 33
 مدرس gA.Sارحم تنجوغ 73
 مدرسة dP.Sمارلينا ىاراىب 13
 مدرس dP.Sلزمد فريسي رزقي  43
 مدرسة dP.Sزينب نوردينة لوبيس 53
 مدرسة dP.Sنور ىفتٍ أبرياني 63
 مدرسة dP.Sفطر عائشة 73
 مدرسة dP.Sستي جوليانا ستَيجار 83
 
 حالة الطلاب  .0
 75
 
طلبب ىم بُ صلب عملية التعليم كالتعلم. الطلببهو الأفراد الذين بذربة التغتَات ال
الإنمائية، حيث لا تزاؿ بحاجة إلى الإرشاد كالتوجيو بُ تشكيل شخصية فضلب عن ىيكلية 
 جزءا من العملية التعليمية.
 الجدول الثاني
 16 تمبونج 22 ية الوصليةعالثانوية الجمالمدرسة في حالة الطلاب و الطالبات 
 المجموع الطالبة الطالب مجموع الفصل حالة الفصل
 513 18 55 1 الفصل عاشر
 173 79 17 4 الفصل الحادل عشر
 19 35 91 7 الفصل الثانى عشر
 141 877 733 9 المجموع
 
 المرافق التحتيةحالة  .1
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طلوبة لدعم كانت الدرافق التحتية مهمة جدان بُ عملية التعليم. ك الدرافق التحتية الد
التدريس كالتعلم بُ الددارس، كلا سيما بُ الفصوؿ الدراسية. يستخدـ الددرستُ الدرافق 
 .التحتية بُ برقيق أىداؼ التعلم
 أما الدرافق التحتية الدوجودة بُ ىذه الددرسة فهي : 
 الجدول الثالث
 26 تمبونج 22 ية الوصليةعالثانوية الجمالمدرسة في  المرافق التحتيةحالة 
مساحة الأرض  الحالة عددها الغرفة الوسائل رقم
 )2(م
  حسن 9 الفصل 3
  حسن 3 الغرفة لرئيسة الددرسة 7
  غتَ تاـ  3 الغرفة لددرستُ 1
  غتَ تاـ  3 الدكتبة 4
  غتَ تاـ  3 لستبر علم العلم 5
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  غتَ تاـ  3 الغرفة لتوجيو الدشورة 6
  غتَ تاـ  3 مستودع 7
  حسن 3 ستُالحماـ لددر  8
  غتَ تاـ  3 الحماـ لطلبب 9
  غتَ تاـ  3 الحماـ لطالبات 13
  حسن 7 الديداف لرياضة 33
 
 خاصةالنتيجة ال . ب
مناقشة بُ ىذه الدراسة كاف يجيب الأسئلة التي توجد بُ صياغة الدشكلة كفقا لأغراض 
تعددة بُ الصف تعلم الدهرة الكلبـ باستخداـ الوسيلة الد" البحث، بُ حتُ أف البحث عن
الدشاكل التي توجد   ."بسبونج 77ية الوصلية خاصة عالثانوية الجمالددرسة بُ  الحادم عشر
 بُ صياغة الدشكلة ىي:
 كيف استخداـ الوسائط الدتعددة بُ تدريس اللغة العربية بُ الصف الحادم عشر؟ .4
 55
 
بُ  بللطلب الدتعددة يلةتابعة الدرس عن طريق التعلم باستخداـ الوسالد كيف .5
 تدريس اللغة العربية؟  
ما الذم يأثتَ من استخداـ الوسيلة الدتعددة للطلبب بُ تدريس مهارات التحدث  .6
 باللغة العربية؟
 :صف بحثو على النحو التاليت ةمن صياغة الدشكلة فوؽ الباحث
 المتعددة في التعلم ائلاستخدام الوس .3
وؿ الدراسية بسبب العوامل البيئية أكثر عرضة للبختلبلات متكررة عملية التعلم بُ الفص 
 :مثل
 عدد الطلبب غتَ لوحظ الكثتَ من التأثتَ السلبي جميع الطلبب بحيث لا تركيز 
 غرفة لراكرة لبعضها البعض لجعل اشتباؾ الصوت  
لدزيد من الدعائم باستخداـ السبورة التي تأخذ الدزيد من الوقت عندما يقـو كل    
 كتابة الدواد الدراسية
 ب كمصدر للموارد ثابتةالكتا  
 65
 
من خلبؿ النظر بُ الدشاكل التي قد تنشأ مع استخداـ التعلم التقليدم كالتعلم  
القائم على الوسائط الدتعددة ىي طريقة كاحدة من التي كاف الدعلموف مفيدة جدا 
 84لإدارة الطبقات.
لم من خلبؿ النظر بُ الدشاكل التي قد تنشأ مع استخداـ التعلم التقليدم كالتع
الدتعددة ىي طريقة كاحدة من التي كاف الدعلموف مفيدة جدا لإدارة  يلةالقائم على الوس
 الطبقات.
الدتعددة لديها العديد من الدزايا مقارنة مع السبورة  التعلم القائم على الوسيلة
 .ينطوم التعلم القائم على الوسائط الدتعددة العناصر كلها تقريبا من الحواس .كالطباشتَ
الدتعددة لتسهيل الطلبب بُ التعلم، ككذلك يستخدـ الوقت أكثر فعالية  خداـ الوسيلةاست
الدتعددة سوؼ تزيد بشكل كبتَ الدافع لدل  إلى جانب التعلم باستخداـ الوسيلةك  .ككفاءة
فإف استخداـ الوسائط  .مع زيادة التحفيز، كسيتم برقيق إلصاز على النحو الأمثل .الطلبب
 .علم يعرض بُ أقرب كقت لشكن لطلبب التكنولوجياالدتعددة بُ الت
                                                             




يجب الدعلمتُ تنفيذ عملية التعلم باستخداـ كسائل الإعلبـ كاملة، كفقا لدقاصد 
كلتحقيق ىذا الغرض، كاستخداـ الوسائط الدتعددة ىو خيار بديل جيد  .كلدس الحواس
 للتعليم كالتعلم لا تنسى.
لستلف كظائف حيوية  .ة كالرسـو الدتحركةالدتعدد يلةالسمات الذامة بُ لراؿ الوس
لتوجيو انتباه الطلبب على جوانب ىامة من الدواد التي يجرم دراستها كلكن انتبو، لا  :ىي
يدكن للرسـو الدتحركة أيضا يصرؼ الدشاركتُ من الدوضوع الرئيسي. لذلك الدعلم أك الديسر 
كنضع بُ اعتبارنا أيضا  .امويجب أف تعرؼ متى تستخدـ الصورة بُ النص كعند عدـ استخد
لذلك لا تدع جزء من الصورة  .أف الأساس الصورة كما شرح دعم الددرجة بُ مضموف النص
كما يجب أف تكوف الصورة ذات الصلة كذات الصلة إلى النص  .خارج النص الحالي
 :الدتعددة بُ التعلم، كىي لات الذامة الأخرل بُ لراؿ الوسائبعض الديز  .السردم
عاؿ بُ نقل الدعلومات اللفظية، كبرفيز التفكتَ الدعربُ، كتوضيح كسائل نص كف 
 الإعلبـ الأخرل،
 الصوت كفعالة لإثارة الانتباه، كتعزيز الخياؿ كإضافة أك إنشاء جو حيوية جدا.  




الأحداث الداضية الأحداث الفعلية، كتقدنً الأحداث الذامة  فيديو فعالة لإظهار  
ككذلك نادر الحدكث التي من الصعب الحصوؿ عليها، كيضم حركة كائن موجود 
  94سريعة جدا أك بطيئة إلى كضعها الطبيعي بحيث تستطيع أف تراه العتُ الدقابلة.
 10ةالمتعدد سائلخطوات التعلم باستخدام الو 
تعددة بُ التدريس يجب أف تتبع الخطوات التي بً برديدىا من استخداـ الوسيلة الد
يصف خطوات التعلم القائم على الوسائط الدتعددة، من بتُ أمور  .أجل برقيق نتائج إيجابية
 :أخرل
الدعلمتُ إعداد الدواد، كاختيار الأىداؼ التعليمية، كاختيار الدوضوع، كإنشاء  
 .الوسائط الدتعددة
، كالتي تعطي الدواد حسب الدواضيع كالأىداؼ التعليمية، ككصف الدعلم يعطي الدواد 
 .كشرح من خلبؿ الوسائط الدتعددة
ككذلك  .الطلبب بإنشاء مهمة، يتم ىذه الدهمة بشكل فردم كالدعلم يصبح ميسرا 
 .كضع الدعلمتُ كالطلبب من خلبؿ التأمل
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تى يتستٌ للطلبب إيلبء أف استخداـ الوسيلة الدتعددة بُ التدريس بُ الفصوؿ الدراسية ح
 .اىتماـ يذكر لداذا يتم تدريسها من قبل الدعلمتُ
 30المتعددة سائللمتابعة الدروس باستخدام الو  استجابة الطلاب .2
تعلم اللغة العربية باستخداـ الوسائط الدتعددة يساعد كثتَا الطلبب بُ التعلم، لتعلم 
 .الاىتماـ كبرفيزىم للتعلمكسائل الإعلبـ الدستخدمة بُ جعلها أكثر اىتماما بُ 
الطلبب متحمسوف جدا بُ التعلم كالانتباه، لأف يتعلم الطلبب على استخداـ  . أ
الوسائط الدتعددة تطبيقها من قبل الدعلمتُ لطيفا جدا كيجعل الطلبب حريصة على 
 متابعة الدركس
ط أسهل للطلبب لفهم النص التي يجرم تدريسها من قبل الدعلم لأف الدعلم الوسائ   . ب
الدتعددة تطبيقها بُ التعليم يجعل الطلبب بسرعة أكبر فهم النص، كالأمثلة من 
 .الصور الدتحركة الدرتبطة بالدادة بُ النص
تعلم استخداـ الوسائط الدتعددة كأيضا بناء الدافع الطالب للتعلم، لأف عملية    . ت
 .التعلم ليست رتيبة
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الدتعددة أكثر الأمثل، كيتأثر  يلةسلب نتائج التعلم باستخداـ الو بُ ىذه الحالة الطا
أك خارجها ) لصاح بُ التعلم عن طريق العديد من العوامل التي تأبٌ من داخل الفرد (الداخلي
العوامل الداخلية يدكن تقسيمها إلى قسمتُ، الأكؿ ىو أف الحواس الدادية كالحالة . (الخارجية)
الدعرفية مثل الفائدة، كالتحفيز، كالدتغتَات  كالثاني ىو أف نفسية الدتغتَات غتَ .الدادية العامة
موىبة)، ككذلك القدرة العامة (الشخصية؛ فضلب عن القدرات الدعرفية مثل القدرات الخاصة 
كتنقسم العوامل الخارجية أيضا إلى قسمتُ، الأكؿ ىو الحالة الدادية بُ مكاف  (الدخابرات).
كالثاني ىو أف  .ن حالة البيئة التعلم التعلمالتعلم كالدرافق كالدعدات، ىذا الدوضوع، فضلب ع
 75.الدعم الاجتماعي كالاجتماعية التأثتَات الثقافية
 المتعددة للطلاب ائلكلام  في التعلم باستخدام الوستأثير المهارة ال .1
الدتعددة بُ تعلم الطالب ينقسم إلى قسمتُ، هما أثر  لا بالنسبة لتأثتَ استخداـ الوسائأم
 ابية كالسلبية، كهما:من الآثار الإيج
 الأثر الإيجابي . أ
 الطالب / الطالبة يصبح بالدلل بسهولة كاجو فقط على الكتب الددرسية 
                                                             




الطالب كالدعلم، (جو التعليم كالتعلم التي من شأنها تعزيز الدسائل الاتصاؿ التفاعلي  
 ).الدتعددة للطالب ك الطالبات، طالب ك الوسائا
ائل الإعلبـ الدختلفة أف حاسة البصر كالسمع لرتمعة الاستفادة الكاملة من كس 
 لجذب تعلم
 الآثار السلبية . ب
 كجود الدعلمتُ كالطلبب لم تعد الأكلوية 
بُ الغالبية العظمى من الطلبب تركز على كسائل الإعلبـ التي لا تركز على الدواد التي  
 15.يجرم تدريسها التعلم
لطلبب من الدواد التي يجرم الدعائم ىم السياقية للموضوع من شأنها تعزيز فهم ا
الدعائم التي يدكن ابزاذىا من البيئة أك يدكن تصميم كصنع بُ مثل ىذه الطريقة  .دراستها
فإنو يأخذ الفكر كالعمل الإضابُ بُ لزاكلة، كلكن إذا   .من الدواد البسيطة الدوجودة بُ البيئة
 يم كالطلبب على التعلم.كاف يدكن أف تعقد من شأنو أف يساعد إلى حد كبتَ الدعلمتُ تعل
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الدتعددة كالدعائم بُ التعلم ىو لزاكلة لخلق بيئة تعليمية خلبقة  يلةداـ الوساستخ
كمبتكرة دكف الدساس أىداؼ التعلم الحقيقي، أم تغيتَ بُ سلوؾ الطلبب التي يدكن قياسها 
بل جعل التعلم أكثر إثارة للبىتماـ للطلبب كمن الدؤكد أف يتحقق من ق .كملبحظتها
من خلبؿ لفت الأنظار إلى الطلبب بُ أنشطة التعلم التي  .الدعلمتُ أم مكاف كزماف كذلك
الدعلمتُ يجب أف يكوف قد خلق لزيادة الدافع طالب فضلب عن فهم مفهـو للموضوع ىو 
 بالطبع لذا تأثتَ على نتائج تعلم الطلبب كزادت أيضا.
إذا تعلم استخداـ  .ع الفضوؿطالب يكتشف أشياء جديدة، كالتي ىي قادرة على رف
اليومي لوسائل الإعلبـ مثل الصور كالرسـو الدتحركة، بٍ تعلم على البحث باستخداـ كسائل 
الجمع بينهما  .الدتعددة للاعلبـ التعلم القائم على الوسائالإعلبـ الجديدة بُ شكل كسائل ا
الطلبب أكثر حرصا  من الصور كالحركة كالصوت تعزيز اىتماـ الطلبب لضو التعلم، كجعل
 45.على إلصاز مهمة معينة
كانوا قادرين على تعزيز الثقة بالنفس من الطلبب، ككذلك الدوقف الإبداعي 
الدعلمتُ قادركف على تقدنً  .كمتفائل من الطلبب لجعل عملية التعلم إنتاجية الدعلمتُ
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، يصبح الطلبب بُ ىذه الحالة .التغذية الراجعة للطلبب، بحيث يشارؾ الطلبب بُ التعلم
 .أكثر نشاطا بسبب الفائدة على ردكد فعل معينة من قبل الدعلم
أثناء الدراسة، كىناؾ بعض الدشاكل أك نقاط الضعف التي تنشأ عن تطبيق كسائل 
 :القيود أك نقاط الضعف التي تنشأ كفقا للباحثتُ، ما يلي .الإعلبـ حتى نتائج التحليل
الدتعددة للطلبب الدفاجئ نسبيا، بحيث  لئم على الوسائلاعلبـ التعلم القاتطبيق كسائل ا
الدعلم لم يكن ذلك التحكم كسائل الإعلبـ التي بً إجراؤىا،  .إعداد التعلم تفتقر أيضا
كسائل الاعلبـ التعلم يتكوف يزاؿ  .لذلك أف الدواد نقلت إلى الطلبب بعد القصول لذلك











 .الخلاصة . أ
 يلةـ التعلم الدهرة باستخداـ الوسالتي أجريت من قبل الدؤلفتُ على الكلباحثة من نتائج الب
، يدكن  بسبونج 77ية الوصلية خاصة عالثانوية الجمدرسة مر بُ الصف الحادم عش الدتعددة
 :للمؤلف استخلبص النتائج على النحو التالي
كقد بً  بسبونج 77ية الوصلية خاصة عالثانوية الجمالددرسة درس اللغة العربية بُ م 
بُ استخداـ  .استخداـ الوسيلة الدتعددة بُ العربية التعلم بُ الفصوؿ الدراسية
الدتعددة ىو مزيج من  لالوسائ .الوسيلة الدتعددة، كالدعلمتُ كفقا للنظرية الدادية
ـ مثل النصوص كالصور كالأفلبـ كالصوت كالرسـو لرموعة كاسعة من كسائل الاعلب
الدتعددة مع لرموعة متنوعة من  لالدعلمتُ خلق الوسائ .الدتحركة بواسطة الكمبيوتر
استخداـ الوسيلة الدتعددة كوسيلة تعلم يؤديها  .النصوص كالصور كالأفلبـ كالصوت
 كفقا للمبادئ استخداـ كسائل الإعلبـ ىو كفقا للغرض التعلم.
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الدتعددة.  لسائاستخداـ الوسيلة الدتعددة كفقا لاستخداـ تدابتَ التعلم الو  يتم 
 كتستخدـ الخطوات التي تبدأ إعداد كاستخداـ كتقييم أختَا.
الدتعددة كمنها يدكن  يلةالوساستخداـ الوسيلة الدتعددة لتوفتَ فوائد للتعلم. فوائد  
ها بُ كياف كاحد عدة جذب الطلبب للدراسة للوسيلة الدتعددة تتكوف من كدلر
كسائل الإعلبـ الدختلفة، كقادرة على التعامل مع أنواع من الدتعلمتُ كقادرة على 
 التعامل مع من الحواس، كالدكاف كالزماف.
 الاقتراحات . ب
 بسبونج 77ية الوصلية خاصة عالثانوية الجمالددرسة من أجل برستُ نوعية التعليم بُ 
الإعلبـ العربية، كمؤلف كالاقتًاحات كفقا لنتائج تشعر بالقلق أساسا مع تعلم كسائل 
 :أما بالنسبة للبقتًاحات أف الكتاب ينقل على النحو التالي .البحوث
 اقتًاحات للمعلمتُ .3
على الرغم من انو كاف جيدا بُ تعليمو، كالدعلمتُ ينبغي برستُ الدهارات كالقدرة  
د تقدنً الدواد للمتعلمتُ على استخداـ الوسائل التعليمية كسائط متعددة كخاصة عن
 .بُ الفصوؿ الدراسية
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يجب أف يستخدـ الدعلموف أكثر من التباين بُ عملية التعلم بحيث الدتعلمتُ ىم  
 .أكثر حماسا لدتابعة أنشطة التعليم كالتعلم
بُ اتصاؿ مع استخداـ كسائل الإعلبـ، كالدعلمتُ ينبغي الحفاظ على قدرتو على  
مل باستمرار على تعلم كيفية استخداـ كسائل الإعلبـ اختيار كسائل الاعلبـ كتع
كعلبكة على ذلك، كالدعلمتُ ىم أيضا أكثر نشاطا بُ لزاكلة  .لدعم ىذا الدوضوع
 .لخلق كسائل الاعلبـ التعلم الجديد التي تدعم عملية التعلم
 اقتًاحات لالددارس الدينية .7
ق البنية التحتية الدوجودة، على ينبغي للؤطراؼ الكتاتيب تدفع دائما الانتباه إلى مراف
 .الرغم من مرافق كاملة كالحفاظ على كصيانة كترقية منشآتها كفقا لدعايتَ التعليم كتطور العصر
 نصيحة للطلبب .1
يجب أف يكوف الطلبب قادرين على استخداـ الوسائل التعليمية الدستخدمة من قبل 
ـ التعلم التي تقدـ بُ الددرسة يجب على الطلبب الحفاظ كرعاية كسائل الإعلب .الدعلمتُ
يدكن للطلبب  .بحيث الظركؼ كسائل الإعلبـ دائمة كيدكن إعادة استخدامها بُ أم كقت
 .أيضا إنشاء كسيلة للتعلم التي تطور الإبداع
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 الختامية . ت
بردث الثناء كالحمد لله، كالكاتب صلى لله الذم يرحم كالتوجيو كنعمتو حتى 
لعلمي بُ شكل أطركحة. كمع ذلك، فإف الكتاب يعتًؼ أيضا أستطيع أف أنهي ىذا العمل ا
أنو بُ إعداد ىذه الورقة ىو أبعد ما يكوف عن الكماؿ، كيحتوم على العديد من أكجو 
 القصور، فإف ذلك يرجع فقط إلى فهم لزدكد للمؤلف.
كلذلك، فإف الكتاب تتوقع انتقادات بناءة كاقتًاحات من القراء الأعزاء لإصلبح 
طركحة. لن ننسى الكتاب أكد أف أشكر أكلئك الذين كانوا على استعداد لدساعدة ىذه الأ
 كل مع العقل، كالطاقة، كيهم بُ سياؽ الانتهاء من إعداد ىذه الأطركحة.
كأختَا، فإف الكتاب أكد أف أشكر كنأمل أف ىذه الورقة يدكن أف تكوف مفيدة، كخاصة 
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